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Однією з форм міжнародних економічних відносин є іноземне інвестування, яке сприяє захо-
дам макроекономічної політики стабілізації. Досвід багатьох країн світу показує доцільність залу-
чення іноземних інвестицій для виходу економіки країни з кризового стану і забезпечення її стало-
го розвитку [1, с. 259]. Але для залучення іноземних капіталовкладень у національну економіку 
держава повинно зробити інвесторам також крок на зустріч – розвинути систему захисту (гаранту-
вання і страхування) інвестицій.  
Заходи організаційного та інституційного характеру для підвищення ефективності вітчизняної 
політики  залучення інвестицій у сфери бізнес-діяльності України пропонуємо формувати зважа-
ючи на Топ 10 перешкод для іноземних інвестицій в Україні за версією Європейської бізнес-
асоціації, Dragon Capital та Центру економічних стратегій [2] (рис. 1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Топ 10 перешкод для іноземних інвестицій в Україні у 2018р. за результатами  
опитування іноземних інвесторів  Європейською бізнес-асоціацією, Dragon Capital та Центром  
економічних стратегій 
 
Міжнародні рейтинги засвідчили, що високий рівень корупції та недолугість законодавства є 
одними з основних перешкод для залучення іноземних інвестицій в економіку України [3; 4].   
На рисунку 2 наведемо заходи організаційно-інституційного механізму підвищення ефектив-
ності вітчизняної  політики щодо залучення іноземних інвестицій у сфери бізнес-діяльності 
України, який містить цілі вітчизняної інвестиційної політики та пріоритетні заходи з управління 
організаційними, економічними та інституційними чинниками на залучення інвестицій. 
 
1. Широко розповсюджена корупція. 
2. Недовіра до судової системи. 
3. Нестабільна валютна і фінансова 
система. 
4. Монополізація ринків та захоплення 
влади олігархами. 
5. Військовий конфлікт з Росією. 
6. Обтяжливе та мінливе законодавство. 
7. Репресивні дії правоохоронних органів. 
8. Обмеження на рух капіталу та валютні 
операції. 
9. Складне податкове адміністрування. 
10.  Пожвавлення трудової міграції. 
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Рисунок 2 – Цілі та заходи організаційно-інституційного механізму підвищення ефективності  
вітчизняної  політики залучення іноземних інвестицій 
 
Оцінка інвестиційного клімату в Україні  на даний час характеризується ненадійністю для інве-
сторів, кошти осідають в офшорах, а не у сферах вітчизняної бізнес-діяльності чи українських 
банках. Важливим для припливу інвестиційного капіталу є стабільність курсу національної гро-
шової одиниці. Поширення практики виплати дивідендів та жорсткі умови відповідальності 
емітента за отримані інвестиційні кошти запустить механізм використання інструментів фондово-
го ринку, перетворення заощаджень населення на капіталовкладення, поширення добросовісної 
конкуренції серед інвесторів. 
Враховуючи те, що економіка України перебуває на етапі переходу від відновлювального зрос-
тання до нового циклу розвитку, надзвичайної актуальності набуває проблема закладення достат-
нього інвестиційного фундаменту для майбутнього сталого розвитку національної економіки.  
Стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України повинно стати 
ключовим елементом державної політики. Заходи регулювання та заохочення іноземних інве-
сторів до України вимагають вдосконалення та значного корегування. Розвиток та експансія вели-
кого національного приватного бізнесу, який теж поступово виходить на міжнародну арену і стає 
транснаціональним, необхідність підвищення його ефективності та конкурентоспроможності й 
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отримання нових потоків прямих іноземних інвестицій вимагають лібералізації та вдосконалення 
національної інвестиційної політики в Україні. 
Таким чином, організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інве-
стицій, запропонований вище, покликаний забезпечити векторний підхід у формуванні сприятли-
вих організаційних, економічних та інституційних умов залучення інвестицій у вітчизняну еко-
номіку для стабілізації її розвитку. 
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Рынок  страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет функцию 
финансового стабилизатора, а его эффективное функционирование вносит существенный вклад в 
экономику. Страхование призвано обеспечить устойчивое развитие экономики страны за счёт не-
скольких значимых факторов: использование страховых ресурсов позволяет обеспечить  возмож-
ность  компенсации  убытков; надежный страховой рынок стимулирует снижение влияния рисков 
текущую и финансовую деятельность субъектов хозяйствования; современный страховой рынок 
выступает одним из важнейших источников внутренних инвестиций. Таким образом, рост рынка 
страховых услуг позволяет стимулировать экономическую активность субъектов хозяйствования 
[1]. 
Формирование страховых резервов позволяет обеспечить долгосрочное инвестиционное фи-
нансирование экономики, направляя в инвестиции часть средств от получаемых ими премий. 
С помощью нескольких экономических показателей имеется возможность оценить значимость 
страхового сектора в экономике Республики Беларусь. По итогам 2017 г. доля объема начислен-
ных страховых взносов по  отношению к ВВП страны составила 1,02%, что существенно ниже 
аналогичного среднего показателя по странам Европейского Союза (6,5%). Необходимо также от-
метить, что общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями Рес-
публики Беларусь на  01.01.2018, увеличилась на 20,7% по сравнению с показателями на начало 
предыдущего года. По данным Главного управления страхового надзора  Министерства финансов 
Республики Беларусь общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организа-
циями за 2017 год, составила 1292,4 млн. рублей [2]. 
Следствием этого является то, что возникновение экономических сложностей у одного или не-
скольких крупных страховщиков может привести к проблемам, выходящим за пределы исключи-
тельно рынка страхования. Например, сбои на рынке страхования имущества могут повлиять не 
только на сокращение страховых резервов как источника инвестиций в государственные ценные 
бумаги, а также вложений в банковский сектор, но также и повлиять на эффективность строитель-
ного сектора экономики. В то же время, проблемы на рынке страховых услуг, связанные со сни-
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